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ABSTRACT 
 
THE ROLE OF THE DEVELOPMENT BANK OF CENTRAL JAVA 
REGION IN THE MANAGEMENT OF REVENUE OF CITY REGENCY 
OF SURAKARTA 
 
 
 
ALFIANY ERDI FADHILAH 
NIM F3614006 
 
 
 The aims of this research are to know the step that taken to know the 
flow of income acceptance Surakarta and the role of Bank Pembangunan Daerah 
in manage income acceptance Surakarta. 
 This research used descriptive qualitative methods. The data obtained 
from several steps which are observation, literature study and interview with 
relevant sources. 
 The conclusion of this research is not all local income directly collected 
by Bank Pembangunan Daerah, some local income collected by local device unit 
then paid to Bank Pembangunan Daerah Central Java. The payment flow of local 
income is regulated by the Major of Surakarta. Bank Pembangunan Daerah has 
role in manage income acceptance by collecting local income then manage to be 
placed on checking account and deposits and remove local deposits to fund local 
outline. 
 The recommendation of researcher that may be used as recommendation 
to improve local income acceptance mechanism and the role of Bank 
Pembangunan Daerah in manage local income acceptance Surakarta government: 
(1) improve the effectiveness of deposit retribution fund from SKPD to Bank 
Pembangunan Daerah (2) improve the quality of human resources in Bank 
Pembangunan Daerah office, (3) improve the socialization of the online tax 
payment system 
 
 
 
Key words: Management of Local Income, The Role of Bank Pembangunan 
Daerah. 
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ABSTRAK 
 
PERAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM 
PENGELOLAAN PENERIMAAN PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA 
SURAKARTA 
 
ALFIANY ERDI FADHILAH 
NIM F3614006 
 
 Tujuan penelitian untuk mengetahui langkah yang dilakukan untuk 
mengetahui alur penerimaan pendapatan daerah Kota Surakarta dan peran Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam mengelola penerimaan pendapatan 
daerah Kota Surakarta. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh 
dari beberapa metode yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara dengan 
narasumber terkait. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak semua pendapatan daerah 
dihimpun langsung oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sebagian 
pendapatan daerah dihimpun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kemudian 
disetorkan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Alur pembayaran 
pendapatan daerah diatur oleh Walikota Surakarta. Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Tengah berperan dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu dengan 
menghimpun pendapatan daerah kemudian dikelola dengan ditempatkan pada 
rekening giro dan deposito serta mengeluarkan simpanan daerah untuk membiayai 
pengeluaran daerah.  
 Rekomendasi dari penulis yang mungkin dapat digunakan sebagai 
masukan untuk meningkatkan mekanisme penerimaan pendapatan daerah dan 
peran Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam pengelolaan penerimaan 
pendapatan daerah Kota Surakarta: (1) meningkatkan efektivitas penyetoran dana 
retribusi dari SKPD kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (2) 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kantor kas Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah, (3) meningkatkan sosialisasi sistem pembayaran pajak 
online. 
 
 
Kata kunci: Pengelolaan Pendapatan Daerah, Peran Bank Jateng. 
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